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Procedimientos al uso 
Tenia qüe ser así. El discurso del señor 
Maura, que señala el punto culminan-
te de un nuevo apostolado político, ha 
removido los fondos y ha revuelto las 
aguas. La prensa radical y revoluciona-
ria, la que siempre tuvo en el insigne es 
tadista un firme valladar a sus ambicio-
nes; la que le combatió, llevando el ataque 
hasta la calumnia, en nombre de intereses 
justamente maltrechos; la prensa que ama 
aEapaña con el amor que inspira una finca 
de buena renta, ha recrudecido su encono 
Contra el insigne ex presidente del Conse-
jo. Hasta los sapitos del campo radical, 
gente que por ser indisciplinada no conoce 
siquiera las disciplinas mentales, han pre-
tendido encaramarse a las serenas alturas 
donde ha sonado la palabra del ilustre 
hombre público. Y queriendo negarle todo, 
le han negado lo que ya todos reconocen, 
hasta sus enemigos más encarnizados. 
¡Ridículos! No piensan que es lo mismo 
que si un ciego negase la luz por que él 
no la viera, o que si un soldado del pelotón 
de los torpes llamase ranchero a Napoleón. 
Pero ya decimos que tenía que ser así. 
A l fin y al cabo, la saña de los que son tan 
enemigos de la Religión y del Trono como 
amigos del presupuesto, es un seguro tes-
timonio de que el señor Maura estorbaba 
a la realización de sus deseos, maniobran 
y ambiciones y la prueba más firme de 
que cumplía sus deberes con Dios, con la 
Patria y con la Monarquía. Pero es triste 
que los que ayer rodearon al señor Maura 
y le defendieron—justo es decirlo, en su 
honor—de los ataques de la prensa revo 
lucionaria y mercantil, hoy recojan sus 
juicios y opiniones y los amparen y pro-
papalen, queriendo arrojarlos al rostro de 
quien vió escritas, en días de amargara, 
las mayores infamias y las más grandes 
injurias. 
Podrían recogerse y propalarse, como 
medio político de oposición, aquellas críti-
cas que vinieran de campos donde quizás 
el señor Maura hubiera pretendido sem-
brar su semilla, sin lograr la cosecha; pero 
esgrimir las armas de sus enemigos tradi-
cionales, armas de odio afiladas por la re-
volución y el desorden, llegar a medios y 
procedimientos recusables, por venir de 
dónele, vienen, E l Radical, España Nueva, 
E l País y los diarios del «trust» sacan 
del discurso del señor Maura astillas con 
que sus antigaos admiradores hacen la 
hoguera. ¡Torpeza insigne! ¿Qaé testimo-
nio de sinceridad y de verdad significan 
los periódicos que odian a Maura en nom-
bre y persona? 
A l partido idóneo le estaban reservadas 
tales armas. No puede llevarse más lejos 
el odio al insigne estadista, ni puede pro-
chimarse con más fuerza el ¡Maura, no! 
Ellos son los que lo dicen con mayor en-
tusiasmo en la calle, en el círculo, en el pe-
riódico, en todas partes. A lodos les ha 
unido la misma aspiración y el mismo 
grito. 
Pero véase, por otro lado, el espectáculo 
que ofrece a España en estos díes e'. par-
tido idóneo. El ilustre presidente del Con-
greso, señor González Besada, contestan-
do a una pregunta de La Iribuna, de Ma-
drid, ha dicho que «lo único que le pierde 
que vive alejado del Poder porque su ca-
rácter y sus convicciones están en pugna 
con las «habilidades» al uso. Esto se dice 
y esto se escribe, sin que las mejillas se 
cubran de rubor. 
¿Se quiere algo más terminante? E l Par-
lamentario ha comentado el discurso pro-
nunciado en el teatro Real por el señor 
Maura y escribe un párrafo que debe ser 
aprendido de memoria y esparcido a los 
cuatro vientos: 
«El maurismo quedará como una aspira-
ción noble y elevada de muchos ciudada-
nos de intención recta y de conciencia 
honrada, una aspiración que debería ser 
una realidad, que no lo será de momento.» 
Ya es bastante. Con la confesión de E l 
Parlamentario j las críticas de los perió-
dicos radicales y del «trust», queda bien 
definido el partido político que combate 
actualmente con más saña al señor Maura 
y a sus doctrinas. A los que le siguieron 
en tiempos de prosperidad les estaban re-
servados tales medios y tales confesiones. 
Era, sin duda, su destino escribir el I n r i 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 24.—A primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Presi-
dencia del Consejo ,̂ con objeto de hacer 
información. 
Faeron recibidos por el señor Dato en 
su despacho oficial, y comenzó su conver-
sación diciendo que había estado por la 
mañana en Palacio despachando con el 
Rey. . 
El despacho fué de larga duración, y 
durante él dió cuenta el jefe del Gobierno 
a don Alfonso de que estaba preparado el 
oportuno decreto para dar efectividad a 
la intervención c iv i l en los gastos de Gue-
rra y Marina, así como en el presupuesto 
de Marruecos. 
Este presupuesto se añadi rá al de la 
Presidencia del Consejo. 
En !a reunión que ayer tarde celebró el 
señor Dato con los ministros de Estado, 
Hacienda, Guerra y Marina, quedaron re-
dactadas las bases, y la semana próxima 
se redactará el proyecto de decreto para 
la intervención, el cual será estudiado 
en uno de los próximos Consejos de minis-
tros. 
El señor Dato ha citado para esta tarde 
al ministro de la Guerra, con objeto de 
conferenciar acerca de su proyecto sobre 
creación del Estado Mayor Central del 
ejército. 
De este asunto se ocuparán mañana los 
ministros en el Consejo que hay anun-
ciado. 
Como el presidente conoce en líneas ge-
nerales el proyecto de referencia, dió 
cuenta de él al Monarca durante el des-
pacho. 
Un'periodista preguntó al señor Dato si 
era cierto que había presentado la dimi-
sión de su cargo el capitán general de Ma-
drid y que la dimisión había sido conse-
cuencia del arresto impuesto al hijo del 
En cuanto al arresto, dijo el señor Dato: 
—El arresto es cierto; es por dos días. 
Y mostró a los periodistas una orden de 
la plaza, de fecha 21 del actual. 
Otro periodista preguntó si era igual-
mente cierto el procesamiento de algunos 
concejales, y el presidente dijo que no sa-
bía nada. 
A l llegar aqa í dió por terminada su en-
trevista el señor Dato. 
En Gobernación. 
A l recibir el señor Sánchez Guerra a los 
periodistas en el ministerio do la Goberna-
ción, les manifestó que el lunes próximo 
llegará a Madrid el alcalde de Barcelona, 
señor Boladeres, con quien se propone 
conferenciar extensamente. 
Como es sabido este viaje está relacio-
nado con la dimisión que de su cargo ha 
presentado el alcalde de la ciudad con-
dal. 
Noticias de Larache. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de Larache 
dando cuenta de la llegada a aquel puerto 
del vapor Canalejas, conduciendo a va-
rios jefes y oficiales y 691 reclatas. 
Después que desembarcaron, el Canale-
jas emprendió el viaje de regreso a Cádiz. 
También dice el despacho que ha per-
noctado en Kudia Federico la columna de 
reclutas de infantería de Marina. 
Los infantes. 
Noticias oficiales recibidas de Melilla 
dicen que los infantes don Carlos y doña 
Luisa visitaron la posición de Arauk y el 
campamento de Akaru, siendo agasajados. 
También visitaron las minas enclava-
das en el monte de Z^fra. 
Por la tarde, los infantes embarcaron en 
el vapor Lázaro, que zarpó con rumbo a 
Málaga. 
Escritura firmada. 
Hoy se ha firmado la escritura para las 
obras de pavimentación de las cilles de 
Madrid. 
Han firmado la escritura el alcalde se 
ñor Prats, el representante de la casa con-
cesionaria y el director de las obras. 
conde de Romanones, que es soldado de 
al señor Maura, es su conciencia » Con es-' cuota y se ausentó de Madrid en compa-
ta frase ha hecho el más grande elogio de' ñía de su padre, sin el oportuno permiso, 
un hombre que todo lo pospone al cumplí- E l interrogado contestó que no sabía 
miento d e s ú s deberes, y viene a declarar nada de la dimisión. 
E L S E Ñ O R 
D o n L o r e n z o P o r t i l l a T i j e r a 
falleció el 24 de abril de Í9Í5 
A LOS 69 AÑOS DE EDAD 
D. E. P. 
Su hermano don Manuel; su hermana política doña Irene 
Espeleta; sus sobrinos doña Clotilde, don Vicente, don 
Marino, doña Nicoes, doña Gervasia y doña Angeles; 
don Eduardo Fernández y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones y se sirvan asistir a 
la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy 26, a las doce de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Juan de la Cosa, núme-
ro 19, al sitio de costumbre; por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
Santander, 26 de abril de 1915. 




Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urioarias. 
A v ó s ESCALANTE, 10, l.8 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos loa días, de once v media , , v ,, 
auna excepto los festivos. Burgos 1. 8.° . V|Cf^TB AGDINACO O C U L I S T A 
RICARDO RUIZ DE PELLÓN i 
CIRUJANO - DENTISTA 
D E LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID | 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
ida Primera. 10 v 12—Teléfono 162. 
I 
Consulta de diez a una y de trea « seis 
BLANCA. 82 l.B 
SAM FBAIIOIWO, 18.—TODO BL DÍA 
el mismo respeto de loa que públicamente 
lo injurian; que su patriotismo, que su en-
tereza, que su valor cívico no han sido dis 
cutidos, n i han sido desconocidos por na-
die. 
Maura merece el res p to que obtienen 
siempre las obras honradas, las obras sin-
ceras, la expresión de una abnegación tan 
grande. 
De don José Nakens. 
Sólo un hombre tan noble como ese pudo 
haberme indultado. 
De don Alejandro Lerroux. 
El señor Maura es uu hombre de entera 
buena fe, que se conduce siempre con 
arreglo a los dictados de su conciencia5 
representa una tendencia social viva, real, 
palpitante, que tiene una existencia in-
discutible, que tiene derecho a represen-
tación en la vida pública. Como legisla-
dor, tuvo el valor de sus convicciones; 
como gobernante, de su actuación recor 
damos las medidas de rigor que se toma-
ron^con las tabernas. Salvados todos los 
respetos que se deben a las altas mentali-
dades del señor Maura y del señor Azcá-
rate, ¿qué otros hombres quedamos que... 
politicamente no nos podamos llamar de 
tú? 
De don Pablo Iglesias. 
A l repeler a Maura, el régimen ha des-
truido por su propia mano el más firme 
baluarte del Trono. 
Del sefíor Alcalá Zamora. 
Para que todo en él fuese grande, lo fué 
él mismo en su honrada equivocación, y 
lo han sido los demás en lo tremendo de 
la injusticia. 
Del señor González Besada. 
Lo único que le pierde al señor Maura 
es su conciencia; es un hombre incapaz de 
una «habilidad». 
to, de planta rectangular, al que están^ les, la de la Caja de Ahorro 
adosadas en los lados mayores dos tazas ley del trabajo de la mujer ^ 
circulares, y correspondiendo a la cornisa " 
DON ANTONIO MAURA 
de este basamento, y sobre aquéllas, dos 
conchas de menor tamaño. 
En el centro de este basamento arranca 
un cuerpo apilastrado de sección rectan-
gular, acompañado en los lados menores 
por contrapuentes en curva. Este cuerpo 
apilastrado lleva en sus caras mayores 
cartelas de bronce con inscripciones y el 
escudo de la ciudad, bordeados de guir-
naldas, y termina con una cornisa, sobre 
lasque se eleva la base o peana del busto. 
A uno y otro lado de este cuerpo princi-
pal, y sobre la parte última de los contra-
puentes expresados, se disponen dos figu-
ras alegóricas, una de la ciudad y otra del 
puerto, ambas en bronce, como el busto y 
las cartelas. 
E l proyecto de monumento se debe al 
culto arquitecto municipal señor Lavín 
Casaiís, quien no ha olvidado que don An-
tonio de la Dehesa realizó una gestión 
acertadísima como presidente de la Junta 
de Obras, y a recordar ese aspecto de la 
vida del malogrado montañés tiende la 
figura alegórica del puerto. 
A las muchas felicitaciones recibidas 




La I r ibuna ha querido saber qué pien 
san de Maura los hombres más eminentes 
y de mayor relive en la política española 
He aquí los juicios receñidos por el gran 
periódico madrileño. Ellos son como una 
corona que los españoles de más signifi 
cación ofrecen a la honradez, a la bon 
dad, al talento y a la justicia del hombre 
que es más igrande cuando es más com 
batido. 
De don Miguel Villanueva. 
Seguro estoy de no equivocarme al pen-
sar que el bondadoso requerimiento de La 
Iribuna, que agradezco sinceramente, pa 
ra que conteste a la pregunta ¿Qué opina 
usted de Maura?, no obedece al deseo de 
que añada un juicio más a los infinitos ya 
expuestos acerca de aquel homb-e públi 
co, porque no hay en España quien igno-
re o pueda desconocer las extraordinarias 
condiciones que le adornan, reconocidas 
y proclamadas en todo momento hasta 
por sus más encarnizados e implacables 
enemigos. 
La labor meritísima de La Ir ibuna se 
encamina a averiguar si podrá volver a 
intervenir mañana en e! Gobierno el per-
seguido de hoy. Y no hay que olvidarlo: 
como perseguidos, lo fueron más, mucho 
más, otros hombres políticos españoles 
cuya vida, modelo de enseñanzas, consa-
graron después noblemente al servicio de 
la Patria y a consolidar sus instituciones 
fundamentales. 
Por esto yo opino, hoy como ayer, que 
tratándose de hombre dotado de las con-
diciones del señor Maura, si a e las une 
ideas y soluciones de gobierno que encar-
nen en una parte considerable de la opi-
nión pública, de su voluntad depende el 
•¡eguir siendo factor importantísimo en el 
desenvolvimiento de la vida nacional y de 
ia de sus émulos y adversarios el que lo 
•¡ea muy útilmente para el bien de la Pa 
iria, hoy más que nunca necesitada del 
concurso de todos sus hijos. 
De don Gumersindo de Azcárate. 
En la «semana de julio», el señor Maura 
respetó todos los derechos. 
De don Adolto Navarrete. 
Es don Antonio Maura, a mi juicio, el go-
bernante que, desde los tiempos de Ense-
nada, ha dedicado más preferente aten-
ción al problema marítimo español, abir-
cándolo en toda su vasta complejidad, y el 
que, con más patriótica perseverancia y 
denodado esfuerzo, ha logrado, muy acer-
tadamente, iniciar sobre sólidas bases la 
reconstitución de nuestro poder naval, mi-
litar y comercial, con notorio beneficio de 
la economía y de la defensa patrias, den-
tro del plan general de una política na-
cional generadora. 
De don Miguel de Unamuno. 
Si me pregantáis cuál es hoy el hombre 
más respetado, más admirado, más vene-
rado en España, os diría sin vacilar que 
lo es Maura. Todo el mundo habla de él 
con respeto, hasta con admiración, y más 
aún que sus correligionarios políticos, sus 
adversarios. Y no es sólo porque ya no se 
le tema, porque los profesionales de la po-
lítica, los políticos de oficio, le crean des-
cartado para siempre de los Consejos de 
la Corona, ¡nol Es el sentimiento de re-
verencia que produce un hombre que no 
pospone ideales y convicciones al mero 
disfrute del Poder. 
De don Francisco Cambó. 
En el partido conservador hay un jefe 
que merece, cual ninguno, individualidad 
política, el respeto de cuantos le conocen, 
19 
POB TELÉFONO 
MADRID, 24—En el Ateneo se ha cele-
brado esta mañana la primera sesión de 
la Asamblea de doctores españoles, bajo la 
presidencia del señor Ortega Morejón. 
En primer término se trató de adoptar 
el sello del Doctorado. 
Después se dió lectura de las bases para 
el establecimiento de una Federación de 
doctores, con objeto de fomentar la expe 
dición de títulos de doctor. 
Con arreglo a las bases, a los graduados 
pobres les costeará los títulos la Federa 
cíón. 
El señor Lagarejo, de Valladolid, defen 
dió la necesidad de la Federación. 
E l Padre Victorio saludó a los congre 
sistas y recomendó la unión para la de 
fensa de la clase. 
A las dos dé la tarde se celebró la se 
gunda reunión en el paraninfo de la Uni 
versidad, presidiendo el doctor Murúa, de 
Barcelona. 
El señor Martín Orúe leyó las bases para 
constituir la Federación y a continuación 
se nombró una Comisión encargada de es 
tudiarlas y de dar dictamen. 
El señor Estebaneli hizo protestas de 
adhesión en nombre de los doctores cata 
lañes. 
A las siete de la tarde, los asambleístas 
faeron al Ayuntamiento para asistir a una 
recepción. 
Mañana serán obsequiados con una ex 
cursión a Toledo. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
finos las «alegrías» marca Ulecla. 
El proyecto de monumenlo 
a don Antonio de la Dehesa. 
Ea la sesión subsidiaria celebrada an-
teayer por nuestro Municipio se aprobó el 
proyecto de monumento que ha de elevar-
se al esclarecido varón y preclaro hijo de 
Santander que llevó en vida el respetado 
nombre de don Antonio de la Dehesa. 
La idea del Ayuntamento merece el 
aplauso unánime y sincero del vecindario, 
pues pocos hombres como don Antonio de 
la Dehesa serán tan dignos de la eterna 
gratitud de un pueblo, no sólo por el entu-
siasmo y tenaz empeño que puso en con-
seguir el abastecimiento de aguas a la ciu-
dad que fué su cuna, sino también porque 
con su incesante labor contribuyó en gra 
do sumo al progreso de la urbe santande-
riña. 
E l lugar elegido para emplazar el mo-
numento de que hablamos es la plaza de 
los Remedios, en el mismo barrio y no le-
jos de la casa en que nació don Antonio de 
la Dehesa. La relativa amplitud de esa 
plaza permite la colocación del monumen-
to, que por sus relucidas proporciones no 
ha de crear dificultades al tránsito roda o 
y peonil. 
Habiendo s i d o el abastecimiento de 
aguas la mejora en que más cariño y ma-
yor tesón puso don Antonio de la Dehesa, 
selia querido hacer resaltar este hecho en 
el monumento, que será una fuente deco-
rativa coronada por el busto del patricio 
insigne, sencilla aquélla en su traza y de 
dimensiones proporcionadas al sitio en que 
habrá de erigirse. 
Proyéctase el monumento de piedra cali-
za de Escobedo para el basamento, cuerpo 
apilastrado, tazas, cornisas,etc., y de bron-
ce la parte escultórica y mucha de la or-
namental. 
Sobre un rampeado de hormigón que 
constituirá el cimiento, descansa un plin-
to circular, en el que se eleva el basamen-
El Ayuntamiento de Madrid. 
POR TELÉí ONO 
MADRID, 24.—El ministro de la Gober-
nación ha manifestado que se propone es-
tudiar detenidamente las actas de las se 
sienes celebradas ayer y hoy por el Ayun-
tamiento de Madrid y averiguar la inter-
vención que haya tenido la Policía en los 
hechos denunciados por el señor Besteiro, 
con objeto de exigir las responsabilidades 
a que hubiera lugar. 
La Epoca comenta el espectáculo que 
se dió ayer en la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento y dice que causa pena leer 
las acusaciones que se hicieron, porque 
quebrantan el respeto que se debe a la 
autoridad. 
Pregunta que si en el Ayuntamiento de 
Madrid ocurre lo que ocurre, ¿qué co ocu-
rr irá en los Concejos de provincias, que 
no están cerca del ministerio de la Gober-
nación? 
Hoy celebró nuevamente s e s i ó n el 
Ayuntamiento. 
Se discutió el proyecto para los trans-
portes tranviarios. 
Presidió el señor Alvarez Arranz. 
El concejal republicano señor Llórente 
hizo uso de lapalabra y le dijo a la presi 
dencia: 
—Su señoría es un ente ridículo. 
Con tal motivo se produje un ruidoso 
incidente, que se terminó cuando el señor 
Prast ocupó la presidencia. 
Entonces, el señor Llórente, dió todo gé-
nero de explicaciones. 
para la mujer y el niño^ ia A • 
del trabajo y las Cooperativo!' 
ción y consumo y Sociedades 1' 
Hace referencia a la ohr 
Rutter, que promovió el Si 
tólico obrero, mereciendo , 
por el cardenal Mercier, y ¿ 
los argumentos de los detrac 
tolicismo en el orden 
tando como refutación inC0lu 
Universidad de Lo vaina. 8 
Traza luego el abate Lug^ 
cuadro de la situación en qn6 
te se encuentra el país belga a 
guerra; alude a la misión 
a España, leyendo la carta 
de Tournais dirigió a los 
les, y termina manifestando" 
cien do indicaciones de orden 
ve precisado a suspender la gi 
ferencia que tenía el propó i 
car. 
El abate Lugán recibió una eatn 
salva de aplausos al poner tt¡ 
conferencia, que justificó lai 
dor de que el virtuoso 
venía precedido. 
Los geñores de von der Pattea 
García Lomas y Lasso de la Vega 
ro), a las que acompañaban i 
niños hijos del ingeniero de 
vay, von der Putten, se 
puertas del local recogiendo ( 
ra los habitantes de la diócesis! 
nais. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura ar t r i -
úsmo, reümas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Ea el Instituto Carbajal. 
lo 
A las siete de la tarde ocupó ayer la t r i -
buna del Instituto Carbajal el abate fran-
cés Alfonso Lugán, desarrollando el tema: 
«Lo que deben los católicos a Bélgica des 
de el punto de vista político, social e inte 
lectual». 
El local estaba totalmente ocupado por 
un público heterogéneo, entre el que des 
tacaban algunas damas de nuestra buena 
sociedad y de las colonias francesa y 
belga. 
Comenzó su discurso el abate Lugán di-
ciendo que se había honrado con la amis-
tad del ilustre polígrafo montañés don 
Marcelino Menéndez Pelayo, quien le fe-
licitó por escrito con ocasión de un traba-
jo que publicó acerca de Balmes, dando año con buen aprovecli* 
sacerdote i 
US RECATAŜ DEl 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.-Hoy han si 
en audiencia por el Rey donüu 
güelles y otras personalidades, 
Los señores López Dóngayü 
representantes de la Pederaciód 
Náuticos, estuvieron en Palaciô  
do a la aprobación de don, 
gramas de regatas para el pn! 
rano. 
Este año las regatas serán i 
nacional, en atención a lascii 
por que atraviesa Europa. 
Comisión provi 
Ayer celebró sesión esta 
bajo la presidencia de don Ei« 
asistiendo los vocales 
mez Setién y Lloreda, adopté 
guientes resoluciones: 
Jn/orme».—El exj 
la imposición de multa a la Co: 
ferrocarril Cantábrico por ( 
un carro en un paso a nivel. 
La reclamación de don. 
y otros vecinos del Aynntamiei 
cuerras contra el 
para cubrir el déficit del praii 
nlcipal del año actual. 
El expediente y proyecto! 
por don José María Urquijo 1 
chamiento de aguas con ( 
de minerales en el Ayuntan 
tro Urdíales. 
Acuerdos. — Fné aprobad»' 
reglamentaria, que se llevaÍ 
sima Diputación a los flneí 
la ley Provincial. 
Se resuelve el reenreo 
don Lázaro Sáiz, por la cn( 
impuesto en el reparto veep 
tamiento de Valderredible« 
timo. 
Queda fijado el estado de 
de los artículos para el 
tropas en los pueblos del» 
rante el actual mes. 
Se concede autorizacióD' 
Cerviño para extraer w ( 
margen de la carretera Pr,) 
ro a Pedruña. 
Se acuerda pagar las J 
Escuela de Náutica al a» . 
de Caridad Julián Boli^y 
en enseñanza libre losr 
Fué aprobada la caen^ 
rios aparatos para 1»( ^ 
de los mozos del actu8' 
Se autorizó al d ' r f 1 J 
Hospital la adqnisicioD ls ^ 
Quedan acogidos e» 
en la Inclusa varios ^ 
desemparados de 1* P ^ 
Se concede uns 
to Reina Victoria 
dedicado a la ense 
empleados civiles 
DE AQUÍ 
El viaje de 
esto ocasión a que entre nuestro inmortal 
conterráneo y el conferenciante se esta-
blecieran lazos de franca y cordial amis-
tad. 
En esa amistad me escudo-agrega— 
para dirigir la palabra al numeroso y dis- mentes con destino » 
tinguido auditorio que honra este acto mismo, 
con su presencia. 
Entrando luego en el tema, relata un 
apólogo relacionado con la familia católi-
ca y la nación belga, en la que ésta apa-
rece como el sostén más firme de las creen-
cias y progresos de la familia. 
Habla del engrandecimiento de Bélgica 
bajo el gobierno de los católicos, y afirma 
que aquel país ha llegado a causar la ad-
miración y a servir de ejemplo a las de-
más naciones. 
A los que presentan al catolicitsmo como 
negación del progreso en el orden político 
—añade después el abate Lugán—pode-
mos mostrarles el espejo de Bélgica, que 
tantos ejemplos de abnegación está ofre-
ciendo al mundo civilizado. 
Se refiere a algunas de las reformas po- \ frente a Cabrera, sê otup ̂  
líticas y sociales implantadas en Bélgica ' ^5;^5onde pa 
por los Gobiernos católicos, y recuerda 
que Malthus aseguró que la legislación 
bflga es la primera del mundo. 
Para confirmar este aserto cita, entre 
otros, la creación del Ministerio del Tra-
bajo, la del Instituto de Reformas Socia- Valencia. 
MADRID, 2 * . ' ! J < y 
que esta mañana 
nones. 
Cuando el baqO6. 
caclones. , 1 , ^ 
En Palma desem^ 
Ayuntamiento. pb^ 
El conde reno»u 
había preparado: 
tiempo. 
A las diez de 1» u 
por1 
4 ' 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Servia está más fuerte. 
tri corresponsal de la Gaceta de Franc-
Salónica dice que durante los tres 
/oríea mecii0 que acaban de transcurrir, 
i06368 podido reparar sus fuerzas y 
Sietar sus armamentos. 
Todas las posiciones que pueden ]agar 
ín pape1 6,1 la3 hostilidades, han sido 
alg I]jzadas de tal manera, que se en-
S t r a I 1 más fuerte3 qUe nIlI1Ca• El Kaiser. 
Tas noticias que se reciben de Varsovia 
rau que el Emperador Guiliermo, 
J8 raate BU estancia en Czeruovitz, revistó 
f s tropas, a ias que dirigió una calurosa 
0-A en ia que recomendó a los solda-
JreD" g impidieran a todo trance la entra-
rifde los rusos en Hungr ía . 
Esta—añadió el Kaiser—sería la pérdi 
da de Austria. ¡Morid, poro detener a los 
^grkaiser, poco después, marchó para 
Koziouvka y Cracovia. 
Los ataques austríacos. 
parante el día 20 del actual y la noche 
del 20 al 21, los austríacos, en los Cárpatos, 
han intentado atacar las posiciones rusas 
sobre el frente de Telepotche-Roumina. 
La ofensiva austríaca fué rechazada por 
los contraataques que los rusos realizaron 
a la bayoneta. 
Los austríacos sufrieron grandes pérdi-
das y se replegaron sobre sus posiciones. 
ED los otros sectores del frente general no 
se han registrado más que los ordinarios 
duelos de artillería en determinados pun-
tos. 
El gran ataque austroalemán sobre el 
flanco derecho del ejército meridional 
ruso se desarrolla con ventajas para lot 
rusos. 
La actitud de Italia. 
Llegan noticias de Londres asegurando 
que por noticias de buen origen se sabe 
que Italia ha decidido entrar en la con-
tienda europea de aquí a muy pocos días. 
Aseguran también que su intervención 
en el conflicto se realiza al lado de los 
aliados. 
A estas noticias ha venido a dar verosi-
militud la transmitida de Roma, en la que 
se asegura que la actitud de Italia será 
fijada antes del 12 de mayo, fecha señala-
da para la reapertura del Parlamento. 
Torpedero turco varado. 
Continúa, según dicen de Atenas, el 
bombardeo de la isla de Gallípoli. 
Las noticias llegadas de Chío dicen que 
ha sido visto un crucero inglés persiguien-
do al torpedero turco Dimirhisal, el cual 
fué varado a las dos de la tarde delante 
de Malamota. La tripulación se salvó por 
haber desembarcado antes de que el tor 
pedero encallara. 
Las autoridades enviaron un destaca-
mento para rec ger la tripulación y con-
ducirla a Chío. 
El comandante del torpedero era un 
marino alemán, quien dijo que el torpede-
ro había salido de los Dardanelos hace 
dos meses y había conseguido llegar a 
Smirna, con el objeto de atacar y echar a 
pique los transporte de los aliados que se 
dirigieran a los Dardanelos. 
Añadió que antes de varar el torpedero 
había arrojado al mar cuantos torpedos 
pudo, así como también los objetos de al-
gún valor o utilidad. 
El bombardeo de los fuertes. 
Desde Chío se ha escuchado durante 
los días 22 y'23 del actual un gran caño 
neo que ha dado a conocer que ha sido 
reemprendido el bombardeo de los fuertes 
de Smirna. 
También se ha sabido que cuatro bu-
ques de guerra ingleses han entrado en 
los Estrechos y han bombardeado por es-
pacio de tres horas los fuertes, que han 
respondido con vigor. 
El bombardeo se ha hecho también por 
wro indirecto desde el Golfo de Saros. 
be desconocen los efectos del bombar-
deo. 
T̂ t̂eoSde«V.ienna transmiten un par-
parte oficial austríaco, que dice 
Doon1!̂ 0-?3"1111?0 ha variado muy 
T a ^ f j ^ n en los Cárpatos. 
o b t L / lller a austroalemana ha 
atenido un éxito en Cracovia. 
vo uso.s .haT1 atacado de nue-
desfilLPoslciones austríacas del 
S z f e deUszok, siendo re-
do de ^ f ^ c o s se han apodera-
apoyo. n lmPortante punto de 
ĉión̂ n 8̂ Yn sufrido en esta 
conside, PKI ^ poder un número 
La sft a5e/e Pasioneros. 
^kovba.. de Gahtzia y en la 
Cotun!mCrVCnCÍÓn dC GreCÍa- I 
^tranjeros J * ̂ ^ t e r i o de Asuntos j 
f^oeiacionAo , ecia' ^ n t i n ú a n las 
hdad ̂  un° • R o ñ a d a s con la posibi-
Co*flicto fli i ^ vención de Grecia en el 
^ o i e i t del08aliad08-
T ' ^ q u e s ^ n , a8egara 8aber de blien 
ha8e de k 88 ̂ ^versaciones sobre 
fieSo hace * íemitida Por el gobierno 
6,1 la onp c . a la8 Potencias alia-
ler.ritoriaie8 8! deterininaa 1«B garant ías 
6 ^ ^ , y económicas que piden W 
Z 1 ^ ^ ^ p u e s t a . 
r ' U % J 8 1 ^cheff . mini8tr0 de la Gae. 
' d e c l a r a d o en una interviú: 
«Nuestro ejército no es nada inferior, 
sino que en ciertos puntos es superior en 
efectivos y organización al que nos pro-
porcionó la victoria en 1912. Si el Gobier-
no pregunta mañana: ¿El ejército está 
presto a hacer la guerra?, yo responderé 
que nuestros servicios están organizados, 
nuestros aprovisionamientos reglamenta-
dos, completo nuestro ejército y presto a 
hacer frente a todas las eventualidades 
de una campaña. 
No sé lo que se p r o d u c i r á - h a agrega-
do ;pero yo digo que el ejército búlgaro 
podía probar al mundo esta vez que, co-
mo la gloriosa pequeña Béigica, la peque-
ñu Bulgaria es capaz de realizar grandes 
cosas.» 
Odisea de unoa marinos. 
Comunican de Berlín que 283 marinos 
alemanes que se hallaban prisioneros y 
lograron evadirse, han recorrido parte de 
Arabia, atravesando la línea divisoria que 
habían señalado los buque» franceses e 
ingleses. 
E i recorrido de los marinos ha sido de 
300 aullas marítimas. 
La marcha de los alemanes fué una se-
ne interminable de calamidades. 
Bandas árabes, .instigadas por elemen-
tos extranjeros, les atacaron y se entabló 
combate, que duró tres días. 
A l cabo de ellos, los bandidos fueron re-
chazados y los marinos pudieron seguir 
su marchat hasta que lograron alcanzar la 
línea ferroviaria do Hedja. 
El grupo de heroicos marinos está diez-
mado. 
Información desmentida. 
El Gobierno francés ha desmentido una 
información alemana, en la que se dice 
que el ministro de la Guerra presentó a 
la Comisión p|rlamentaria una moción, 
por la cual todos los franceses útiles para 
el servicio de las armas debían de coger-
las, fueran de la edad que fueran. 
En la nota del Gobierno francés se dice 
que no es cierto, como aseguran los ale-
manes, que la Comisión se pronunciara 
por la limitación de la edad. 
Intento fracasado. 
Dicen de Constantinopla que algunos 
cruceros franceses que vigilan la costa de 
Siria intentaron destruir el puente del fe 
rrocarril de Redja, cerca de Gaza. 
No lograron conseguir su intento. 
fl 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Los partes suplementarios pre-
cisan las posiciones en que los 
alemanes consiguieron avanzar, 
obligándonos a retroceder al Nor-
te de Ypres, entre el canal y el ca-
serío de Joeccacelle. 
Un denso humo amarillento sa-
lió de las trincheras alemanas y 
empujado por el viento Norte lle-
gó a nuestras l í n e a s , sufriendo 
nuestras tropas síntomas de asfi-
xia completa, y teniendo que re-
troceder a las posiciones de se-
gunda línea. 
Nuestras tropas pudieron luego 
recuperar parte del terreno per-
dido. 
Nuestras posiciones han sido 
consolidadas, con la ayuda del 
ejército belga. 
El enemigo inició un ataque en 
Eparges, siendo detenido.» 
Buque a pique. 
Un despacho de Siokuimo dice que en 
el mar Báltico los alemanes han echado 
a pique a un vapor que llevaba 12.000 to-
neladas de mercancías. 
Noticia desmentida. 
Comunican de Koma que L a Ir ibuna 
desmiente oficialmente que se estiS prepa-
rando una «entente» austroitalian a con la 
base de las concesiones ofrecidas por 
Austria. 
Una manifestación. 
Desde Roma dicen también que en Roat-
ta se ha celebrado una manifessac.ión con-
tra la supuesta intervención da I ta l ia en 
la guerra. 
No hay tal hundimiento. 
De París telegrafían que Le Jourmal pu-
blica un despacho asegurando que no está 
confirmada la noticia de haber sido hun-
dido por los alemanes un submarímo in-
glés. 
Von Bülow-
De Roma dicen que el ex canciller von 
Bülow es esperado en Berlín hoy, 25, con 
objeto de dar cuenta de las gestiones que 
ha realizado con el Gobierno italiaiio so-
bre la base de algunas concesiones por 
parte de Austria. 
Prohibición. 
Dicen de Rotterdam que el Gobierno 
alemán ha prohibido a los súbditos la sa-
lida del Imperio. 
Se cree que esta med\da se ha adoptado 
para poder disponer d'e todo» los trenes y 
trasladar tropas a Fre-ncia y Bélgica. 
Batalla en puerta. 
Según un despacho de Londres, el Dai-
ly Expresa dice que los alemanes se dis-
ponen a emprender un ataque violento en 
Flandes y que es inminente una gran ba-
talla. 
Los prisioneros. 
Dicen de París que varios periodistas, 
autorizados por el ministro de la Guerra, 
han visitado los campos de prisioneros 
alemanés de la Champaña , pudiendo com-
probar el buen estado de los cautivos. 
Los prisioneros reciben 20 céntimos dia-
rios por el trabajo que realizq n . 
También se les da 700 gramos de pan 
10 de café, 250 de carne y 150 de leg-nm-
brea. 
Eatán autorizados para comunicarse 
con BUS familiac, escribiendo al mes una 
carta y una postnl cada semana. 
La vigilancia la ejercen los suboficiales 
alemanes, bajo la dirección de los cficit;les 
franceses. 
Los médicos que asisten a los enfermos 
alemanes son franceses y los practicantes 
alemanes. 
Se han cogido a loa prisioneros cartas 
de sus familias, que hablan del abatimien-
to del espíritu alemán por la duración de 
la guerra. 
Dicen de Londres que el gene-
ral French ha enviado el siguien-
te parte oficial: 
«La entrada de los alemanes en 
btendrasth obligó a retroceder a 
nuestras tropas. 
Los alemanes pusieron en apu-
rada situación el ala izquierda de 
la división canadiense, obligán-
dola a retroceder para no perder 
el contacto. 
Nuestras tropas dejaron en po-
der del enemigo cuatro cañones 
de grueso calibre. 
Después, los canadienses ini-
ciaron un brillante ataque y re-
cuperaron el terreno perdido, co-
giendo varios prisioneros alema-
nes, entre ellos un coronel. 
Nuestras tropas se batieron con 
gran heroísmo.» 
De regreso. 
iComunican de Roma que ha regresado 
de su excursión por América la esposa del 
ministro belga M. Vandervelde. 
Madame Vandervelde ha recaudado pa-
ra los belgas millón y medio de francos. 
ti 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
(Juartel general alemán. Dice así: 
«Han fracasado las tentativas 
de los aliados para recuperar el 
terreno perdido al Norte y al 
N.E. de Ypres. 
Al Norte de este pueblo hemos 
rechazado un ataque de los fran-
ceses y al N.E. de San Julián otro 
ataque de las tropas inglesas. 
El enemigo sufrió numerosas 
pérdidas. 
Igual suerte ha corrido un ata-
que realizado a lo largo del cami-
no de Ypres a Bixchoote. 
Anochecen el canal de Ypres, 
nuestras tropas asaltaron el pue-
blo de Licerme. 
El número de prisioneros en 
estas jornadas asciende a 2.470. 
Además nos hemos apoderado 
de 35 cañones, municiones, ame-
tralladoras y otro material de 
guerra. 
En la Champaña, al Norte de 
Beasejour, los alemanes, por me-
dio de cuatro minas, volaron una 
trinchera. 
Las bajas de los francés fueron 
mayores, porque el fuego de su 
artillería se volvió contra sus mis-
mas trincheras. 
Entre el Mosa y el Mosela, lle-
vamos ventaja. 
Más al Este, los franceses fue-
ron desalojados de la parte que 
ocupaban en la línea alemana. 
En el bosque de Le Pretre he-
mos conseguido nuevos progre-
sos. 
En el teatro occidental de la 
guerra, la situación no ha va-
riado.» 
Pepino Oaribaldi. 
De París telegrafían que Pepino Gari-
baldi ha pedido al Gobierno italiano que 
en el caso de que Italia intervenga en la 
guerra, los garibaldinos sean incorpora-
dos a su ejército. 
Ea ambas bandas presenta enormes bo-
quetes abiertos por los proyectiles. 
También ha llegado a Gibraltar el cru-
cero inglés Europa. 
Los obreros llegados de Inglaterra para 
trsbajar en la reparación de las averías 
regresarán a su país cuando hayan termi-
nado su labor. 
Así se evi tará el conflicto que se produ-
ciría en el despido de los obreros espa-
ñoles. 
EN E L FERROL 
Los pacifistas. 
Entre los congresistas de la Paz ha cau-
sado gran indignación un telegrama que 
publica el New- York Herald diciendo que 
los organizadores del Congreso son unos 
cuantos socialistas pagados por el Kaiser. 
Los congresistas han redactado un tele-
grama de protesta. 
Ateneo de Santander. 
Hoy, a las siete de la tarde, se celebrará 
un concierto vocal e instrumental, en el 
que se presentarán al público la pianista 
señorita Jesusa Sánchez y el barítono don 
Francisco Porta, siendo éste acompañado 
al piano por don Mario Bretón. 
fil programa que ejecutarán será el si-
guiente: 
PRIMERA PARTE 
«Les petits moulins á vent».—F. Cou-
perin. 
«Preludio» en re wienor.—Bach. 
«Sonata» (op. 2, núm. 2). Allegro vivace. 
Largo apassionato. Seherzo, Rondó.—Bee-
thoven. 
Piano solo: señorita Jesusa Sánchez. 
SEGUNDA PARTE 
«Pañis angelicus».—C. Franck. 
«Impaciencia».—Sehubert. 
«Pesca d'amore».—Barthelemy. 
Canto y piano: señores Porta y Bretón. 
« antasía» (op. 28). Con moto agitato. 
Allegro con motto. Presto.—Mendelssohn. 
«Rapsodia húngara núm. 11».—Liszt. 
S f o t a a t a u r i n a s . 
Desde Viena dicen que el Es-
tado Mayor del ejército austríaco 
ha publicado un nuevo parte ofi-
cial, que dice así: 
«En algunos puntos de los Car-
patos se han librado violentos 
combates de artillería. 
En los desfiladeros de Uszok, 
los rusos iniciaron un ataque, que 
fué rechazado. 
También ha fracasado un ata-
que nocturno de los rusos contra 
Yuske y al Este del mismo pueblo. 
El enemigo sufrió considerables 
pérdidas. , , „ 
En los demás puntos del frente 
la situación no ha variado.» 
Trigo para Italia. 
Telegrafían de Roma que de los puertos 
de la América latina han salido 56 vapo 
ees, con tres millones de toneladas de t r i 
go para Italia. ^ p ^ ^ j A 
Llegada de buques. 
Comunican de Palma que ha llegado el 
vapor español Ciudad de Cádiz, conducien-
do al representante del Gobierno en Río 
de Oro. 
El Ciudad de Cádiz f aé detenido duran-
te el viaje por un crucero inglés, que lo 
dejó en libertad ante las explicaciones del 
capitán. 
También ha llegado un buque inglés 
conduciendo 25 ofiriales alemanes, que se 
rindieron en Yogoland. 
Entre los oficiales viene el gobernador 
de la isla. 
EN ALGECIRAS 
Buques de guerra. 
Dicen de Algeciras que ha llegado a Gi-
braltar el acorazado inglés Inflexible, pro-
cedente de los Dardanelos. ^ 
1 E1 Inñexible tiene graves averías, apre-ciablei visiblemente al exterior. 
Los ganaderos 
El duque de Veragua, como presidente 
de la Sociedad de ganaderos de reses bra-
vas, ha visitado al director general de Se-
guridad, exponiéndole las grandes difi-
cultades con que luchan para poder pre-
sentar los toros según exige la afición, y 
propone que se acuerde como tipo mínimo 
en el peso de las reses el de 35 arrobas. 
A l señor Alanís le pareció acertada la 
propuesta, pero antes de resolver ha creí-
do oportuno dar cuenta del asunto a la 
Unión de abonados. 
Las exigencias de la afición, si exigen-
cias pueden llamarse, son justificadísimas, 
pues es un abuso intolerable el que en co-
rridas que se llaman de primera, pasen 
por toros novillos que no tienen la edad 
reglamentaria y cuyo peso no será mayor 
de 22 arrobas. 
La Unión de abonados de Madrid, auto-
ra de la denuncia de tales abusos, merece 
grandes plácemes por su justificado pro-
ceder. 
Sólo falta ahora que las Ecnpresas acuer-
den también la unión para hacer frente a 
las imposiciones de los diestros, que van 
siendo ya bastante exageradas. 
La de Beneficencia en Madrid. 
Hoy domingo se celebrará en Madrid la 
corrida de Beneficencia, lidiándose toros 
de Murube por los diestros Pastor, Gallo, 
Gallito y Belmente. 
Según noticias, no queda en taquilla ni 
ana localidad para dicha corrida y los re-
vendedores piden crecidas cantidades por 
modestas localidades de sol. 
Ea Santander tenemos la misma combi-
nación de toreros para la corrida del día 2 
de agosto, y huelga decir que loa que no 
madruguen para obtener localidadas, si 
quieren presenciar tan «fenomenal» corri-
da, tendrán que pagarlas a sabe Dios qué 
precio. 
L a novillada de hoy. 
Reina gran entusiasmo para presenciar 
las proezas que esta tarde, Dios mediante 
y si el agua quiere dejarnos de una vez, 
realizarán los diestros montañeses Sala-
zar, Marquina y Fasieguito. 
Los bichos de Pérez Sanchón han agra-
dado a cuantas personas los han visto, es-
perándose que den buen juego para no 
desmentir las bonitas hechuras que se 
traen. 
EQ Tórrela vega la animación c r e c e 
como la espuma, avivada con la presencia 
de Julio Marquina en su pueblo natal, 
donde pasó una buena parte del día de 
ayer, recibiendo constantes felicitaciones 
y parabienes. 
Los torrelaveguenses, vencidas algunas 
dificultades que se presentaban, han orga-
nizado un tren especial, que saldrá de la 
industriosa ciudad a la 1,40 de la tarde, 
para regresar a las 7,45. 
Según nuestras noticias, los paisanos de 
Marquina se han dedicado a la tarca de 
reclutar músicos, para que acudan a la 
novillada en el mayor número posible. 
Que la suerte acompañe a los tres mata-
dores y que las faenas que realicen esta 
tarde sean dignas de verse esculpidas en 
mármoles y bronces... si es que a la seño-
ra primavera no se la ocurre continuar 
metiendo la pata, como hasta ahora. 
CÁRCABITA. 
te 
el 15 de enero a l 15 del corriente. Y re-
sulta: 
18.665 operacionea de préstamo por pe-
setas 552.998,58. 
En igmal fecha del año precedente: 
15 575 operaciones de préstamo por pe 
setas 726 969,60. 
15.267 desempeños por pesetas 465 708,43. 
12 760 en el ejercicio anterior por pese-
tas 521.166'98. 
El saldo de préstamos en 15 de abril 
corriente es de 3.318.858'65. Y en igual fe-
cha de 1914, 3.315.084,45. 
Con los estados a la vista se pone de ma-
nifiesto que la baja de la cantidad presta-
da, no obstante ser considerablemente ma-
yor el número de préstamos hechos, se 
debe en gran parte a que este año no se 
han hecho operaciones hipotecarias. 
La Caja de Ahorros suministra los datos 
siguientes: 
Imposiciones 1.713,por pesetas676.607'56. 
En igual fecha de 1914: Imposiciones 
1.931, por pesetas 786.571'32. 
El número de reintegros ha sido: 
1.946 por pesetas 559.733'58. 
El año anterior se hicieron 2.040, por pe-
setas 632.533'40. 
El saldo de Imponentes en 15 del cornen-
es de pesetas 6.154.753,98, Y en igual fe-
cha de 1914, 6.261 835'64. 
Pénese, además, de manifiesto que el 
Jza experimentada en la Caja de ahorros 
desde el 30 de enero, fecha de la última 
sesión, es de 145.873*98 pesetas. 
El secretario manifiesta que la Cartera 
ha experimentado una baja de 30.000,92 
pesetas,por efecto de algunas amortizacio-
nes de los títulos que la constituyen. 
A continuación se da lectura de un ra-
zonado oficio en el que el consejero señor 
López Dóriga presenta la dimisión del 
cargo, fundándola en que, obligado a per-
manecer fuera de Santander para atender 
al estado de su salud, no puede ejercer 
sus funciones. Y el Consejo, lamentando la 
decisión del señor Dóriga, acepta la dimi-
sión en razón de las causas que la moti-
van, consignando en acta el sentimiento 
de todos los compañeros del Consejo. 
Con este motivo se dedicaron justoa elo-
gios al dimisionario, que ha contribuido 
de manera directa al desarrollo del esta-
blecimiento desde su fundación, ejercien-
do el cargo de depositario general de sus 
valores los primeros años, el de vocal de 
la Junta de Gobierno varios ejercicios y 
laborando siempre con entusiasmo en be-
neficio de la institución. 
Como correspondía cesar,por haber ejer-
cido el cargo de consejero cuatro años 
consecutivos, a cinco señores vocales, no 
teniendo el Consejo facultades para reele-
girlos, acordó elevar las ternas reglamen-
tarias, haciéndoles figurar en. primer lu-
gar. 
Por último, el secretario manifiesta que 
el 22 de febrero último se llevó a cabo el 
acuerdo del Consejo de adquirir el solar 
contiguo al establecimiento, firmándose 
en dicho día la escritura de compra. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión. 
VARIAS NOTICIAS 
POE TKLÉFOMO 
E n B a r c e l o n a . 
BARCELONA, 24.—Mañana domingo, 
saldrá de la Catedral, dirigiéndose a la 
iglesia de la Merced, la procesión de la 
Doctrina. 
El alcalde señor Boladeres ha suspen-
dido su anunciado viaje a Madrid. 
Se habla mucho de la ruptura de rela-
ciones entre el alcalde y los concejales 
radicales. 
Estos celebrarán mañana una reunión, 
a la que aaistirá el señor Lerroux, que ha 
llegado hoy procedente de Francia. 
Se cree que el Gobierno sacrificará al 
alcalde para tener contentos a los radica-
les. 
—En la iglesia de las religiosas Salesia-
nas se ha celebiado la ceremonia de' ben-
decir doce campanas, regaladas por va-
rias personas admiradoras de Don Bosco. 
La bendición fué hecha por el señor 
obispo de Gerona. 
—Se ha celebrado Capítulo de la Orden 
de religiosos carmelitas, siendo elegido 
provincial el Padre Fernando de Santa 
Teresa. 
El nuevo provincial es un profundo 
teólogo y tiene 34 años de edad. 
En el mismo capítulo quedaron nom-
brados los definidorea de la Orden. 
En Castellón. 
CASTELLON, 24.-Ha llegado el capi-
tán general de la región, siendo recibido 
por las autoridades. 
Después de deacansar en el Gobierno 
militar, viaitó los cuarteles, donde revistó 
a loa nuevoa reclutaa. 
En E l Ferrol. 
EL FERROL, 24.-Se ha celebrado un 
mit in para proteatar contra loa acapara-
dores. 
Loa sindicaliataa han celebrado otro mi-
tin para tratar de la criaia económica. 
Deportes 
He aqu í las bases para el campeona-
to de velocidad en 500 metros, organi-
zada por la Sociedad «Sport Ciclista 
Montañés» : 
I.0 Esta carrera se c e l e b r a r á el día 
9 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , 
en la carretera de Molnedo. 
2.° E n esta carrera pod rán tomar 
parte todos aquellos corredores de 
Santander y su provincia que lo soli-
citen en el local de la Sociedad veinti-
cuatro horas antes de la celebrat ión 
de dicha carrera. 
raso, bordada con t í tulo de campeón», 
al corredor que cubra el recorrido en 
menos tiempo, y «diploma» para el se-
gundo. 
5. * S e r á indispensable, y sin cuyo 
requisito no podrá tomar parte en di-
cha prueba, que todo corredor d e b e r á 
usar el equipo completo de ciclista, o 
sea jersey, p a n t a l ó n corto y medias o 
calcetines, pues el Jurado tiene am-
plias facultades para descalificar a 
cualquier corredor que no cumpla con 
esta base. 
6. ° E l Jurado de salida se compon-
drá de un cronometrador y tres jura-
dos y de llegada un cronometrador y 
dos jurados. 
7. ° L a salida de los corredores se 
d a r á de dos en dos o de tres en tres, 
s e g ú n el n ú m e r o de corredores que en 
ella tomen parte. 
8. ° Todas las rec la iñac iones se ha-
i á n por escrito dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes de la carrera, 
pues transcurrido este plazo el Jurado 
no le a t e n d e r á ninguna rec lamac ión . 
9. ° Los premios se e n t r e g a r á n den-
tro de las veinticuatro horas de cele-
brada esta carrera, siendo irrevocable 
el fallo del Jurado. 
Don Lorenzo Portilla, 
D e s p u é s de una penosa enfermedad 
que le ha retenido en cama durante 
bastantes días , ayer ha dejado de exis-
t i r en esta población el conocido y es-
timado señor don Lorenzo Porti l la T i -
jera, cuya muerte ha causado general 
sentimiento entre todas las clases so-
ciales. 
Era el finado un perfecto caballero, 
cuya austeridad y cuya modestia co-
r r í an parejas con su poco común ilus-
t rac ión . En polít ica mil i tó siempre don 
Lorenzo Porti l la en los partidos avan-
zados, siendo uno de los m á s entusias-
tas propagandistas de las doctrinas 
federales que sustentaba don Francis-
co Pi Marga l l . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O , aunque tan 
distanciado en ideas del finado don 
Lorenzo Port i l la , reconoce pública-
mente las bellas cualidades que ador-
naban a és te , adhi r iéndose a las nume-
rosas manifestaciones de pésame reci-
bidas ayer por la familia y compar-
tiendo con ella el hondo duelo produ-
cido por lo sensible e irreparable de la 
desgracia de que damos cuenta a nues-
tros lectores. 
Dist inción especia l ís ima hacemos de 
su sobrino y buen amigo nuestro el 
pundonoroso e ilustrado cap i t án del 
regimiento de infan ter ía de Valencia 
don Vicente Port i l la . 
Descanse en paz el finado, y que el 
Seño r se digne acogerle en su santo 
seno. 
OED M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
Bajo la preaidencia del aeñor Zamanillo 
ae reunió ayer tarde, a laa cinco, la Comi-
aión de Obraa. 
Entre loa varioa aauntos que ae deapa-
charon figuran el informe favorable para 
el alcantarillado del barrio de Cazoña; el 
preaupuesto y pliego de condicionea para 
que ae asfalte la calle de loa Azogues, y 
un dictamen denegando la conceaión gra-
tuita de un terreno en el Río de la Pila a 
la Federación local de Sociedadea obreras. 
La negativa a esta solicitud ae funda, a 
lo que parece, en que el terreno en cues-
tión, que se halla enclavado a la subida 
de Despeñaperroa, fué adquirido por el 
Ayuntamiento hace media docena de añoa 
con el exclusivo fin de impedir que ae edi-
ficara sobre él. 
El Ayuntamiento pagó por ese terreno 
5.000 peaetaa. 
La función del Asilo. 
El producto líquido obtenido en la fun-
ción celebrada anteayer en el Salón Pra-
dera a beneficio de los pobres, ha sido, por 
recaudación y donativos, de 1.070*44 pe-
setas. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
DIA 23 
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Ea ya indiscutible el resultado maravi- Hatillos completos 
lioso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y ae' 
crían aanaa y gordas.—Droguería Pérez -; 
del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, T*t»oTTíIiari~ir\ 
Alcanarras. Mostaza * * C V l j í U l U 
Francisco Setién. 
StptciálUta en mfermedude* d.' la naHi 
garganta y oidür>. 
Conault»: D« nneva á una y da den á »ii§. 
BLANCA. -Í2 i*r'.im6rc. 
para recién nacidos 
"LA MNERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
: irn café-reitaimit 
a s s v i o i o A hh 
Tíslífern» ÜH7 
Agita de Hoznúfo vmnanaanavauaanaaaaaüuoQa?aa 
La mejor y más barata de las aguas da 
masa. 
Pídase an farmaciai, droffnariacy ras-
tfturanta. 
ârrafrtnae 5 litros á pasatu 1,10. 
En el salón de actoa del eatablecimiento, 
bajo la preaidencia del excelentíaimo ae-
ñor don Leonardo de Aranguren, gober" 
nador c iv i l , celebró el Conaejo de Admi-
nistración aeaión ordinaria, asistiendo loa 
aeñorea alcalde, marqués de Villatorre, 
Saro y Carranza, Colorgues Kl imt , Gu-
tiérrez Calderón, Fernández Baladrón, 
Mazarraeay Pardo, Zorril 'a Maza, Igle-
Hiaa (don Jacinto), González Camino, Ipiezaa en 24 horas. 
Oyarbide Echevarr ía y el secretario. 
Leída y aprobada el acta de la BeBÍ6n ,2aelleres! calle de San Fernando. Teléf. 66. 
anterior, entérase el Conaejo minucioaa-1 Nota.—Se recogen y entregan las pren-
mente de las operaciones realizadas desde das a domicilio, mediante aviso. 
S a l ó n Prader 
T i i i t o r e n a "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase o 
de prendas en todos colorea.—Lutos y lim- O 
; piezas en 24 horas. • 
! Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 • u 
! 1 i. rÍTTn«.ITT nríll a tJo .C!nM I?omvt/i tn ft n '/ tl¿f (tft i Q 
a 
Secciones a las siete de la tarde y 
diez de la noche. 
Despedida del notable tranafor-
mista 
D O N N I N I 
A las tres, cuatro, cinco y seis de 
la tarde secciones sencillas de cine-
matógrafo, proyectándose la cinta 
«Episodio de la historia de un caza-
dor furtivo». 
Encaso de mal tiempo Donnini da 
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CULTOS 
E n la Catedral.—Misas a las seis,{ 
la primera, hasta las ocho, cada me- del Catecismo a los n iños . 
E n el Cíwm^w.—Fiesta del Patroci-
nio de San José. 
Por la m a ñ a n a , de seis a diez, misas 
rezadas cada hora. ¡ b r e r o de 1910, para conocimiento ge 
Por la tarde, a lastres, expl icac ión ¡ne ra l ; ad v i r t i éndose que las expresa-
L o que se hace públi . o, en cumpli-
miento del p á r r a f o segundo del ar t ícu-
lo tercero del real decreto de 21 
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, 
con p lá t i ca . 
A las siete se r e z a r á el Santo Rosa-
rio y se rmón que p r e d i c a r á un Padre 
de la Comunidad, t e r m i n á n d o s e con la 
reserva y bendic ión del S a n t í s i m o . 
Buen Consejo (Padres Agust inos . )— 
Misas rezadas de cinco y media a nue-
ve y media, excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las seis y media, Ro-
la parroquial Isario, sermó»i, novena a Nuestra Se-
ñ o r a del Buen Consejo, cánt icos y ado-
das reclamaciones h a b r á n de presen-
tarse en la S e c r e t a r í a de esta Junta) 
del De secretario ac tuó el oficial 
Ayuntamiento señor Cantero. 
La Junta in formó favorablemente 
cuatro instancias de peticionarios de 
casas baratas. 
Se acordó emit i r nuevo informe en 
otras dos peticiones que estaban san-
dente edicto las hemos visto expuestas dor q. e. s. m. , F . A l f a u . 
en los bajos del exce len t í s imo Ayunta- , m , 
miento. 
Las reclamaciones se p r e s e n t a r á n . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis ¡ S e ñ o r a del Buen Consejo; a las diez, como se hace saber, en la Sec r e t a r í a 
para los n iños . Imisa solemne. (de la Junta, establecida en el Juzgado 
A las cuatro y media, Es t ac ión , Ro-1 Por la tarde, a las seis y media. E x i municipal ^del Este—Santa Luc ía , nü-
sario, empezando la novena del Sant í - posición, Rosario, novena y s e r m ó n ; mero 1, primero—hasta el día 5, inclu-
simo Cristo, t i tu la r de la parroquia con por el ilustrado y celoso cura e c ó n o m o s i ^ ' del p róx imo mes de mayo. 
A las diez, misa y conferencia doctri- \ r a c ión de Santas Reliquias 
nal para adultos, por el señor p á r r o c o . ¡ E l lunes, d ía 26. ñ e s t a de Nuestra 
i . 
Con conocimiento de estas circuns-
tancias, espero del alto espí r i tu de esa 
e fe- Corpo rac ión y de cada uno de sus 
" miembros reserven en lo posible a sus 
empleados sus destinos, contribuyendo 
así de modo eficaz al logro de los pro-
pósi tos del Gobierno de Su Majestad y 
municipal con los documentos " just i - ja l cumplimiento de los sagrados debe- clonadas des favo rab íemen le . 
ficativos de las mismas, y no otras! res que la c iudadan ía impone a la ju-1 Se dió lectura de una real orden del 
pruebas. i ventud, rea l izándolo sin menoscabo del ministerio de la Gobernac ión por la 
Santander. 21 de abri l de 1915.—EL in t e ré s particular de cada uno, siempre que se concede los beneficios de la ley, 
presidente, Ladis lao del i ? í m 7 í ) . - E l , respetable. ¡ p e r o con el c a r á c t e r condicional, a l a 
szQxtVKr 'xO) Castor V. Pacheco .» \ Aprovecha gustoso esta ocasión para Sociedad constructora de casas ba-
Las listas a que se refiere el prece- j ofrecerse de usted atento seguro serví-1 rata 
cán t icos . 
Consolación—%O\ZVQXÍZ ejercicio de 
las Cuarenta Horas. 
Misas rezadas de cinco a doce. 
A las diez y media, misa solemne. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
c a n t a r á n V í s p e r a s solemnes del Sant í -
simo Sacramento, Es t ac ión , Rosario y 
de la A n u n c i a c i ó n don Antonio Gó 
mez, terminando con la bendición pa-
pal por el excelent í s imo señor obispo. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plá t ica y reparto de 
la «Hoja pa r roqu ia l» , con asistencia 
de los niños de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
el 
doctrinal . 
A las seis y media se r e z a r á 
Santo Rosario, como todos los d ías . 
Se reparten vales de asistencia a 
los n iños de la Catcquesis en las misas, 
rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d ías laborables se c e l e b r a r á la 
Santa Misa a las ocho. 
se rmón, que p r e d i c a r á don Agapi to j en secciones y expl icación de un punto 
Agu i r r e , t e r m i n á n d o s e con la Reserva 
y Bendición con el San t í s imo que d a r á 
el exce len t í s imo s e ñ o r obispo. 
San Francisco.—De seis a ocho 
media, misas rezadas cada media hora 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
de la Doctr ina a los n iños . 
A las siete, Rosario de la V . O. T . 
de penitencia. 
A n u n c i a c i ó n — D e siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquia 
con p lá t ica . 
A las nueve y media, ins t rucc ión ca-
tequís t ica para los n iños . 
A l a s diez, misas de la Catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Rosario y ejercicio de la Corte de Ma-
r ía para la convers ión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don Luis 
Bellocfi, Padilla, 4, 3.° 
Santa L u c í a . — D e seis a nueve, mi -
sas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, l e t an ías de San 
Marcos. 
A las nueve, la parroquial con plá-
t ica. 
A las diez, once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
pl icación del Catecismo a los n iños . 
A las siete, la función solemne de la 
«Minerva» que la C o n g r e g a c i ó n de 
Madres cristianas e Hijas devotas de 
M a r í a consagra a Jesús Sacramentado 
el cuarto domingo de cada mes, con el 
Seño r manifiesto, Rosario, s e r m ó n que 
p red i ca r á don Daniel Palomera y ben-
dición del San t í s imo . 
Sagrado Corazón de J e s ú s . — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las siete, la misa de comunión ge-
neral para los socios del Circulo Ca-
tólico. 
A las ocho y cuarto, la misa de co-
mun ión general para los Luises. 
A las diez y media, t e n d r á n misa so-
lemne los socios del Círculo Catól ico 
en honor del Patrocinio de San José , 
y s e r m ó n que p r e d i c a r á el reverendo 
Padre Sandalio G a r c í a Alcalde, de la 
C o m p a ñ í a de Jesús. 
A las once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, el Santo Rosario. 
E n la misma oficina se faci l i t . i rán, a 
cuantos los deseen, los datos, noticias y 
antecedentes que deseen conocer con 
respecto a la rectificación de las listas 
electorales, fac i l i tándose as í a los elec-
tores y al publico en general la labor 
fiscalizadora a que tienen derecho en 
todo lo que a este asunto se refiere. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado del distri to del Este 
de esta capital, seguida, por estafa, 
contra J o s é F e r n á n d e z Barbeito, se ha 
dictado sentencia condenándo le a la 
pena de cuatro meses y un d ía de arres-
to mayor, costas e indemnizac ión de 
150 pesetas, con abono de pr is ión. 
• * * 
Por el mismo Tr ibuna l , y en causa 
procedente del Juzgado de Castro Ur-
díales , seguida contra Baldomcro Ma-
cazaga Ugarte y Francisco J e s ú s Gar-
cía Castillo, se ha dictado t a m b i é n sen 
tencia, condenando al primero, como 
autor de un delito de disparo, a la pena 
de seis meses y un día de pr is ión 
correccional y mitad de costas, y ab-
solviendo libremente al Francisco, de-
c la rándo le exento de responsabilidad 
por el delito de lesiones y de oficio la 
otra mi tad de costas. 
GOBIERNO M I L I T A R 
Circular importante. 
j Pasó a estudio de una ponencia, que 
' f o r m a r á n los señores Rivero y Polan-
j co, la instancia presentada por don 
José G. Quevedo. 
; Y se levan tó la ses ión . 
E l «Alfonso XII». 
S e g ú n radiotelegrama recibido ayer, 
el Alfonso X I I se encontraba al me í 
diodía a 1,002 millas de L a C o r u ñ a , na- \ 
vegando con buen tiempo. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Cruz» y «Duro» . 
Salidos: «María Clotilde», «Ktngsdy-
ke» y «Duro». 
Insultos. 
Por promover un escánda lo e insnl 
I tar a Francisco S á e n z Guerrero, ha 
Isido denunciada Mar ía Herrero Ñ u ñ o , 
j de 64 años . 
Sustracción. 
Situación de los buques de esta mafrfcu'a E l carretero Domingo Sáiz Cuevas 
RECTIFICACION DEL CENSO 
E n los tablones de anuncios de la 
Junta municipal del Censo y del exce-
lent ís imo Ayuntamiento de esta ciudad 
se halla fijado el siguiente edicto; 
«Junta municipal del Censo Electo-
ra l de Santander. 
Recibidas en esta Junta municipal , 
de la Jefatura provincial de Es tadís t i -
ca, las listas de los electores que deben 
ser incluidos y excluidos del Censo 
electoral, se anuncia que desde el día 
de hoy quedan expuestas al público, 
as í como las listas electorales vigen-
tes, en los sitios de costumbre, de sol 
a sol, por espacio de quince d ías , a fin 
de que puedan ser examinadas y pro-
ducirse, durante el dicho per íodo, las 
reclamaciones que sobre exclusiones, 
inclusiones o rectificaciones de errores 
se estimen pertinentes hacer contra las 
mismas. 
En el Gobierno mil i tar se ha recibido 
la siguiente circular de la C a p i t a n í a | 
general de esta región: 
Por primera vez va a darse cumplí-» 
miento este a ñ o al precepto legal de 
instruir a todos los mozos del reempla-
zo, s imu l t aneándose el llamamiento de 
és tos con la concesión de licencias a 
los soldados que llevan en filas deter-
minado tiempo. Pónese as í de mani-
fiesto que la finalidad perseguida es 
tan sólo difundir la ins t rucc ión mil i tar , 
con objeto de que todos los ciudadanos 
es tén en su d ía capacitados para de-
fender la Patria, si és ta tuviere necesi-
dad de ellos y sin que el logro de este 
deber pr imordia l cause perjuicio algu-
no al desarrollo de los intereses indus-
triales y económicos de pa í s . 
Armonizar atenciones tan importan-
tes sin daño alguno para todas ellas, 
es c a r á c t e r dist intivo de la nueva ley 
de reclutamiento, que establece en su 
ar t í cu lo 11 la obl igación en que e s t á n 
cuantos organismos dependen del Es-
tado, o sean subvencionados por él, de 
reservar sus destinos a los empleados 
llamados a filas durante el tiempo que 
permanezcan en ellas. 
No puede imponerse de modo expre-
so igual obl igación a las empresas o 
industrias particulares n i a los jefes de | 
talleres o establecimientos, pero sí es! 
de esperar, dado el sentir pa t r ió t ico de í 
nuestra raza, lo consideren todos c u a l í 
un deber moral que no d a ñ a a su pa-1 
tente derecho de no dejar indotados 
por tiempo indefinido los servicios que 
d e s e m p e ñ a n los llamados al E jé rc i to . 
En tal concepto, estimo oportuno di-
r ig i rme a usted para hacerle presente 
la conveniencia de difundir entre cuan-
tos comerciantes, industriales y perso 
ñ a s de negocios figuran en ese Centro, 
Compañía Moniañeea. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Roche-
fort . 
«Peña Cast i l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña R u b i a » , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez, 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E. de Pé rez» , en viaje 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 0,00 m. y 0 20 t. 
Bajamares: A las 612 m. y 6,40 t. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo. — Mar llana. — Chu-
bascoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo sea l lu-
vioso y tormentoso en Anda luc í a , Le-
vante y Extremadura. 
í ha denunciado a la n iña de siete años 
Saturnina Zorr i l la Gómez , por haberle 
sus t ra ído un saco vac ío , valorado en 
1,85 pesetas, el cual le llevaba sobre el 
carro. 
Música. 
Programa de las pieza-
rá hoy la banda muairina?^ eL I 
una, en la plaza de la Lib eon ^1 
«El pasiegui to», Pasodohi1"^ 1 
«Tute de cabal los», oolo 
«La batalla de Inkernia-Cl i ¿ 
F a n t a s í a de la ópera cr t^lor? 
m é » . - A u b e r . > ] 
«El Hule» , pasodobie.-,^ ^ 
Farmacias. 
Las que han de quedar av 
tarde de hoy, son: i 
Seño r Erasun, Atarazan. 
» Navedo, Puente ^ ^ 
" V e & a ' P ^ ¡ o C l u b d e I í e 
Orfeón Cultura 
No obstante haber acordan 
ciedad cerrar el cupo de a í r ^ a U 
socios hasta el 30 de! ^ i s i ^ l 
junio, accediendo a 
SUCESOS DE ñ W 
Destinos. 
Han sido nombrados los médicos pri-
meros don Baltasar T o m é , vocal de la 
GASAS BAIiATAjS 
Comisión mixta de Santander, y don 
no sólo el conocimiento de que ha de ¡ J u a n Luis Subijana, de obse rvac ión de 
ser muy breve la ausencia de sus de- út i les condicionales en la misma, 
pendientes llamados a ñ las , ya que, 
aun fijado el plazo de tres meses como 
m á x i m u m el tiempo que h a b r á de du-
rar su ins t rucción, se han adoptado las 
disposiciones adecuadas para reducir-
le todo lo posible, sino t amb ién la con-
veniencia de que no sean sustituidos 
con c a r á c t e r definitivo, para que no se 
les cause el perjuicio de verse sin su 
habitual ocupación y medio de susten-
to cuando en breve regresen a sus ho-
gares. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió en 
una de las dependencias del Ayunta-
miento la Junta para el fomento y me-
jora de las habitaciones baratas. 
Preside el señor Rivero, asistiendo 
los vocales señores Riancho, B a s á ñ e z 
y Polanco. 
lasÓXÍmo. 
cibidas estos días y a indiS '^Si! 
chas por varios amantes del 2 
cal y de dec lamación , y en J,?ie% 
cobijar en su seno a todos an Ú^H 
rindan culto a l a r t e , pone qUellnt" 
miento de cuantos deseen 
tanto en la sección de canto 
la de dec lamación , que o i i ^ 
el cupo hasta el día '3rde?cU0e^ 
Horas de inscripción, de ni,B ^ 
día a diez y una y media en iaVf>l 
mía municipal de música. A% 
Romaneo del día 4̂ 
,osR6Se5S50mayOreS'31;m,!n^. 
Cerdos, 9; kilos, 711. 
Corderos, 130; kilos, 380. 
Telefonemas detenidos 
De B i l b a o . - J e s ú s Merino. ' 
Obra de la Preservación dclap 
L a misa que se celebra a las / 
tedia en la iglesia del Sagrado í 
zón, se rá aplicada mañana liinP5n 
eterno descanso de las socias qu í í1 
fallecido. H C "ÍJ 
L a Junta directiva de dicha Ac-
ción suplica a las señoras que De 
cen a ella asistan a tan piadoso acto PertenJ 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblej, 




Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Juan Morán G a r c í a , de 45 años , que 
colocando un contador de gas en la 
casa n ú m e r o 5, piso 4 0, de la calle de 
San Emeterio, se le cayó aquél en la 
cabeza, causándo le una herida contu-
sa en la reg ión occipital. 
Pedro Mesones, de 33 a ñ o s de her í jm  en la^iglesia d é í s a g ^ r 
da incisa en el dedo índice de la mano z i  aDlfc a mfl̂ f ̂  H 
derecha, que se causó con una botella 
en la fábr ica de barnices del paseo de 
Canaleja?; y 
Ange.i Bernal Alonso, d é 16 años , de 
her ida incisa en el dedo índice de la 
mano izquierda, que se causó con un 
formón en un taller de ca rp in t e r í a de 
Calzadas Altas. 
Mordedura. 
A las siete de la tarde de ayer fué 
mordido por un perro, en un estableci-
miento de la calle del Rincón , el n iño 
de 11 años Federico Prieto Franco, 
causándo le tres heridas en la pierna 
izquierda, siendo curado en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron curados en este be 
néfico establecimiento: 
R o m á n Pando G ó m e z ; de 21 a ñ o s , I ta ^ P i ' co" penado transpa. 
de tres heridas contusas en el dedo me- Jen,te' 611 la comfiaia «Una huelga tea ! 
ñique de la mano izquierda, que se pro- ¿ . 
dujo con un carro y la pared en el pue- . ^las tre?' cuatro. emeo y seis 
blo de San R o m á n . tarde, secciones sencillas de cinemaií l 
R a m ó n Campuzano, de 27 a ñ o s , de §.raf°' P royec tándose la cinta.Episo-
ex t r acc ión de una espina del dedo pul- ^ .I0 de la ̂ t o n a de un cazador fiif l 
ear derecho. „ 
Marcelina Nova G a r c í a , de c inco ' .Nota .—Iin caso de mal tiempoDJI 
años , de herida incisa en la r e g i ó n ! m m dara u"a función especial a IÍ 
mentoniana, que se causó en una c a í d a . c u a t r o ^ media de la tarde' 
en las Navas de Tolosa; y P A B E L L O N NARBON.-Seccml 
Mercedes Vega Gonzá lez , de tres desde las tres y media de la tarde, 
años , de herida contusa en la reg ión" Estreno de la preciosa película,¿i| 
parietal derecha, que se causó en l a , 1-800 metros, «La gran herencia», 
plaza de la Esperanza. \ A las ocho y media y diez,seocionis| 
'dobles. 
E l programa de la tarde: la, 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N PRADERA.-Secciones,, 
• las siete de la tarde y diez de la noche 
¡ Despedida del notable transformist, 
Donnin i . que se transformará a lavij 
SALIDAS 
El dia 1 
Rí 
admitiendi 
bordo en ^ 
Tambiói 
éc. 
Para la J 
! impuestos J 
Para Sai 
SETENTA 
I do gastos ri 
Para Ver 
llambiéu ac 





" \ i K CEPA NUEVA" 
El más poro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
rr ida de toros en Valencia porK 
diestros Gallo, Posada y Belmente, 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
IMP. DB EL PUEBLO CANTAJ3B0 
NO DB DE UjSTED VUBDTAS « 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
W de traje, en la más alta novedad. Exposición constante en los escaparates de la calle 
N de Juan de Herrera. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
Capa : San Francisco, 3 : S A N T A N D E R 
M . P A N C H O PLAZA D E C A Ñ 4 D 1 0 
A U T O M O V I L E S 
DE DI0N-B0ÜT0N Y RENAULT 
====: Bicicletas y Motos = = = = 
A C C E S O R I O S 
A n t o m ó y í l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: !•: 
4 CILINDROS, IODO COMPLEIO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Outíé-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O-Gr A R A G E 
L A H I S P A N O S U I Z A 
A U T C E S 
p p ^ e n p » j ^ ^ T Q S MnR't-i';!F f $ 
Se vende papel viejo 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeóo y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
JeUfonoi M I v 465. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Vahe 
Santa Clara, ll.—IeUfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V . I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 1 2 . - T E L É F O N O 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 812. 
Buena ocas ión . 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un loca-
construido para dicho objeto, muy aprol 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
M O D A S ^ © ^ © g a a IHoJaaaí 
^ , _ :¿ Vinos finos de mesa :•: Vinos blanw en somb eros para señoras y niñas tintos de Caves Ies, 
- T R U E B A H E R M A N A S - A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
PUENTE, NUMERO 1, 1.° 1 Muelle, 28 y 29—Teléfono número tí. 
8/ 
í 30 de i 
h'lmiijendo 1 
U 
\k la misma 
Precio de 
íiníü y cim 
[Compí 
T O M A R L O S i E M P R E D E JÊ » O» 
D A O I Z Y V E L A R D E , N ü M . 15.—SANTAND® 






Eata «s r f.' ' r - Casas predileotaíi dol público; por la bondad do sua géneros y 
ratura dt miedos. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos en pañería yoonfaM 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camiíeM 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, míin»5' 
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NlNO • PRECIO FIJO MARCADO -c VENTAS H "  H  
F t i e r t a la S i e r r a , a . — S A W T A E f D » » 1LA • 'TIRE,A 
y B 
Zapaterías ROMA, Eugenio Gu-
Mtmmi E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HESNAN CORTES, 9 
SI mejor de la población. Servicio á la 1 t i é r r e z , 14, y L A ESPERANZA, 
carta y por cubiertos. Servicio especial i r , ^ 0 
para banquetes, bodas y lancha. Precios t Jraz, n u m e r o ¿ 
moderados. Habitaciones. I . _ _ _ _ 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. r E L I P E r t H N A N Ü t Z 
F E R I N O 
Fórmula do M. P. Afmcmacld, M^'fi 3 la I n ' ^ 1 * 
Remedio ínfe- T A C fiTFlftN 
lible contra la^l W f t ' v L 
bronquitis y toses rebelov 
de loa' catarros agudo3 
y crónicos 
• Preoto dol foascoi 3 pes©t«,, 
« I T I ? I M A I ^ tofitoa /</« Poprnocfos p Drog^' 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander,Aseñores ^ 




y Yertos d< 
BWr sboa, c 
hi- ofi i?loiBbo, 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6 « u central con ti lón exposictón tn Stntindor: Rtmjra ú* Sotlleza. Sucurn! en Madrid 
ef n talón axpNfclin: 6elia i * Raatltlts, n ú » . % 
TALLKRHS DB SAJI MAHTIÍI.—TarbinM hidráulicas.—Turbinas "Frxncis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sa^o3 " ^ í tOJ 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centnfa u para riego.—Cftla01^ ^ ^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—depósitos.—Armaduras P ( 
clones.—Castilletes.—Vagones-—-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranuaisiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ pi-' 
TALLERAS DB LA RKYBRTA (FUUDICIOMBS).—Fabricación 7 esmalteria de bañeras y otro* aparatos aanitados.—Fundición de hierro en general de toda ^*sa 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ¿t& f 
TALLBRBS T BXPOSICIÓK BS SOTILBZA —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—'Termosifones para caleta zción de a^» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de touas clases para J ^ c ^ y 
Fundición de bronces en piesas de maquinaria y artística.—Oaldereria de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadla de automóviles.—bombas á mano y ̂  git^' 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baüo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos i»30 
blancos y en coló».—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Aceesores y nonte«argas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S ^ D B L E S T U D I O Y M O N T A J E D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R K S Ü P U S S T O 
¡fiec 
1 « » 
R B i n n n H f f i H H B H H H a H B H M D 
00* / 3 . A-) La Riña 
^ de tallar, biselar y restaurar teda clase de lunas. Espejos de las foñna:-
pábrica e se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero, 
y *o- Amte de E s c a l a n t e , 2 , — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes . Í 2 
DB LA 
- Los mejores calcados -
g ^ c i ^ j ^ e l o s ^ ^ Anos, de novedad, para 
gggoras^^cabalkros y niños 
CALLE DE L f l B L í T O f l , NUMERO Q.-SflNTflMDER 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A B D E 
i d' 19 de aiay0 8a'd!'é fie Santauder el vapor 
RBIHA HARIA .CRISTINA 
x su OAPÍTAH D O N Pedro Zaragoza 
ftduiitiecao pasaje y carga para Habaua y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
^ ^ ¿ é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINCO, ONOB de 
ZtoB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
E L Sentiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
S S N T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
rVft«fos de desembarque. 
I & a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
Tíimbión admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con traa-
h do en ia Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-, 
ParaPuerto Limón: Peaetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impneatca. 
á® l i Plata 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
fí] 30 de abril, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
Rinutiendo paeajerob d^ tercera clase (trasbordo en Cadi í al 
HBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la mierna Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas 
treinta y cinco pesetas, xncluao los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
so OAPITAM DON Francisco More1 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y paeajeroa de todas claaea, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - M w d k , 36 , telefono n ü m . 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Ssnta Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
w desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yók, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el y 
«Cádiz el30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Rejrreso de Ve 
r»cniz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 2) y de 
J-'fnña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e! 20 
«Mdx mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
t i SriI-CÍ0 mensn81» saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
i i . P i el 15 de cada «nes, para Las Palmas, Santa Crnz de Tenerife, Santa Cruz 
Cab 11 r r?61"10 Rico, H a o a n a « Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
tn o l n ^Uayra' Se admite pasaje v carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
i¿L 0 Barnos, Cartagena de Indias. Maracaibo. Coro, CnmunL. Cartipano, Trini 
["íypnertos del Pacífico* - ^ .. 
Línea de filipinas 
|Vi rñ*viajf|5 anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la.- escalas de Cotuña, 
S i Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelcria cadjl cuatro mfér-
1 'in¿n E^ro ' 8 Febrero, 3 y 81 Marzo, 5Í8 Abril , 26 Mayo. '3 junio, 21 jul io , 18 
H.. ^ P ^ b r e . 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 D-.cierabre; para P rt N vid. SOÍZ ni u cT^ • AO vci nr , iu íNovie ore  
^ 2R p ''k?WP01"6- 110 íl0 v Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes. 
,ero- | 3F^ ,e ro 03 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mavo, 15 Jnn?o, 13 ju l io . 10 Agost 
ore, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 'Septiembre 
l̂ boa S, t ^ 8 q?e * Ia ida hasta Barcelona, prosig-uiendo ei viaje para Cádiz. 
Co«irrutr| * 7.L,verP001' Servicio por transbordo parf> y de los puertos de la 
0ríeilU1 de Africa, de la India, Java, St 
Servicio 
Sumatra, China, Japón y Anstrali». 
Linea , de F i r m a n d o - F ó o 
las escalüs de Ca^&rias y de la Penínsuí» 
iSer Línea Brasil-Plata 
V*olS\*T*?fluAlieH* de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
¡Air 
¡J8,!8 Compafl? dl̂ T'-611 •Carga en la8 Condiciüi5es más favorables y pasajeros, a quie 
dilatado servirlT ?ii0lami,ento muy cómodo y trato esmorado, como ba acreditado en 
J/mbié.j'se admi.lodos los vaPores tienen telegrafía sia hilos. 
por W , . c,arSfa y 5e ospideo p^ai&s para todos las puertos del ;mundo 
uc*s r<!ffuijtres. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
te acarrea j L llevar pmmalmente los asuntos 
de su p r o p a é a n d a , 
ypensar que por mediación élaAgencifuntemcionoídeAnunm 
( R a m b l a d e l C e n t r o ff).praí)Barc®imm 
p o d r í a ^ e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i e m p o y d ine ro . 
" 1 R i & í U s a s t a r i ' 
S E R V I C I O D E T R E N A S 
SANTANDER-MADRID 
ílápido,—Salida do Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a Ia« 8,45 para Hogar a 
Santander a la* 30,14. 
Estos trenes saldrán de Santander loa lu-
nes, miéroolaa y viernes y de Madrid los 
mirtos, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander a las 7,28 
pora Hogar á Madrid a laa 6,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llagara 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCKNA 
Trenes-tranvía*.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcens a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16.55. 
Do Bilbao a Santander a las 7,40 12.10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a laa 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,65. 
11,55, 14,50, 16,66 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
Do Santander á Ontaneds: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda a Oantaade» a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,69,16,17 y 19,60. 
SANTANDSR-LLANKS 
Salida de Santander a la» 8 (ooirso), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 16,52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
¡ Salidas de Llanes a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santando* a iss 11.23, 
16,32 y 31,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a \m 11-45,15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y .21,3 
Salidas de Csbosón a las 7,18, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
íjuí-ves y domingos o días de mercado en 
Torrelavrga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavaga para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20 
SERVICIO DE SANTANDER . 
De Somo para Pedreña y ^Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander >>aí« Fodraña y Sosao: i laa 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid se 
reparte la oorrespondenoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L'"sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y do 17,30 a 19,30. 
He-lams clones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes pcstales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
k l 5 . 
Certificados.—Cartas ordínsrias de 9,30 
a 13; <mpronos, muesti'as y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro posíal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
v de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12,80 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los eervicios de oficina <?e domingos son 
en las horas de la msñana. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDiMKlA 
O B R E G c N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G . 
OoDatrwoeio» • r»?>ara«ióis dn t«dss alases —Haparsaióa d*»aio«6vitaa 
nmi—iw—mi iiwmiiini»» m — I I M I W I — — — i — — • • • •• •«••«rrwiMmfT—T—i im m— 
COMPAÑIA. A N O N I M A D E SEGUROS 
» ; : M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . • * 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Autor izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Direcc ión geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su repre-
enta nte en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas), 
nnuu San0 •••••••••••••••••••••••••••a ¿ m n mm mw* w m § 
La Villa de Madrid. § ¡ O K Ji 1 15! 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta VALE POR O , • 
« CÉNTIMOS 
•••••••••••••••••••••••••••a un diez por ciento, en 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Pnerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
••raaooQOQjaoaDaaaaaaaaciDciaEio 
§ MANUEL LAINZ § 
• SAN FRANCISCO, NUM. 17 
I " § 
• Mercería.-Pasamanería.-Camisería. D 
g —Géneros de punto.—Especialidad S 
• en corsés monederos y paraguas, n 
I -—r-? § 
• 
• • • • •••••••••••••••••••••••••a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q D 
a 
g Zapaterías Soto. 
^mor» y 0iOn?Pífiír? d* foMocB.triloa del Norte do Etpafia, de Medina de 
Dafi? m^O'iarrÜQB Z60' ^ SaUmwio» á la frontera portngueBa y otraa Eaa-
- ««¡^ ^ « W t e t l c a v ó ^ vaP0í. Marín» de Guerra y Aríenalea del E»t»do, 
.0»ihna R'e> »1 Cardiff ^ " ^ a P ' e t a i de navegación naoionalea y extranjeras. Deola-
14a?.!*íic0'». JaBna^o« para frftgu»..-Aglo«eradoa.-Cok para naos «etalárgi-
vapoi 
Pedido • 41a 
^ M e t i f e 1 3 ^ S o í e í ^ I ^ w : en MADRID, don Ramón Topete, Alfon.o X I I , 
b 5 , | ¿ o A ^ Pérea y 'Gompañía.-G&Oli y AVILES 
Cledad TT l i *xx{*in* áSlM ofioina. de !a 
ŝ .̂  mullera " R O ^ Q ^ ^ I C _ e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E I i O N A 
B E P A P E L V I E J O 
•••••••••••••••••••••••••nao 
• • a a aaaa 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
P R E C I O F I J O 
VALE POR 
• • • • 
CÉNTIMOS 
QaanaaaazzaaaanaaaanüaaaQnza 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
••••••••••••••••••••••QaaDDD • | u o a s • 
I 
patografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con • 
más elegancia y economía :; • 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
P 
• 
O 
O 
p 
•••••••gaaoaciaanDDaaaaaoaoDn 
